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Haliç’e dökülen Kağıt­
hane Deresi boyunca 
uzayan vadide, 18. 
yüzyıla kadar, su do­
laplarıyla çalışan kâğıt 
değirmenleri, barutha­
ne, saray atlarının otla­
tıldığı çayırlıklar vardı.
Kimi padişahlar da bu­
raya avlanmaya geliyorlardı. Kâğıthane Tekkesi’nde ise 
Evliya Çelebi’nin deyimiyle “can sohbeti” meraklıları 
toplanıyordu.
16. yüzyıl ozanlarından Lâtifî’nin, havasının ve suyu­
nun güzelliğinden söz ederek “gül yüzlülerin toplandı­
ğı gezinti yeri” diye övdüğü Kağıthane’de, her ilkba­
harda İstanbul kuyumcuları, saraçları, öteki esnaf 
grupları, günlerce süren şölenler düzenlerlerdi, tmra- 
hor ağa ve arpa emini de saray atlarının çayıra çıktığı 
gün İmrahor Köşkii’nde padişaha ziyafet verirlerdi.
Lale Devrinde (1718-1730) Fransa’dan getirtilen park 
ve bahçe planları “Hüsrev-abâd, Sad-abâd” projeleri 
olarak bu vadide uygulandı. Dere, mermer bir kanal­
dan akıtıldı. İki yakasına köşkler, sebiller, havuzlar, 
çeşmeler yapıldı. Burada III. Ahmed onuruna eğlence­
ler düzenlendi.
Kâğıthane, İstanbulluların her yıl en az bir kez gittikle­
ri mesire yeriydi. Yoksul aileler bile kuzu söğüşü, yap­
rak sarması, sütlü irmik helvası hazırlayıp Eyiip-Baha- 
riye yolundan arabalarla, Haliç’ten de sandallarla Kâ­
ğıthane’ye gider; ulu ağaçların gölgesinde Sulukule 
çingenelerinin, hokkabazların, ortaoyuncularının gös­
terilerini seyrederlerdi. •
The valley o f the Kağıthane 
river, which flow s into the 
Golden Horn, was a scenic 
place o f meadows, woodland 
and  sum m er palaces until 
the 18th century. Although 
water pow ered paperm ills 
a n d  a gunpow der fa c to ry  
were situated here, the area 
largely remained an idyllic picnic place and summer retreat 
fo r  Istanbulians o f all classes. The sultans came here to hunt, 
and their horses grazed on the lush meadows. At Kâğıthane 
Tekke, the dervishes and lay brothers o f the order convened. 
The 16th century poet Lâtifi praises the water and  air o f 
Kağıthane, that “excursion place where the rose-faced 
assemble ”. In spring the trade guilds would come here fo r  
their annual holidays, camping out fo r  several days offestiv­
ities. The day that the palace horses were taken from  their 
winter stabling to graze on the meadows here was another 
special occasion, when the Ağa o f the Stables and Intendant 
o f Barley would give a banquet fo r  the sultan at the pavilion 
known as İmrahor Köşkü.
During the Tulip Era (1718-1730) garden plans brought 
from  France were implemented fo r  the summer palaces o f 
Hüsrev-abâd and  Sad-abâd at Kağıthane. The river was 
rerouted along a marble canal, on each side o f which were 
pavilions, fountains and  pools. Here elegant parties were 
held fo r  Ahmed 111.
Ordinary citizens, meanwhile, packed up picnic meals, and  
came here fo r  the day by ox-carriage or by boat, to recline 
under the shade o f spreading trees, and be entertained by 
gypsy troupes, conjurers, and strolling players. •
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